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Gain commitment, alignment, and momentum
Know your business:
Inventory impacts, 
map processes,
understand trends, 
identify strengths, 
opportunities and 
weaknesses
Establish uniform
and relevant
vision statement 
based on values,
mission and 
traditions
Develop 
initiatives, 
strategies, goals
and objectives
Prioritize activities
and mobilize resources
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1
Business for Social Responsibility (BSR)  
http://www.bsr.org/BSRForum/                         
MemberLinks.cfm
x x x x x
2
Center for Corporate Citizenship (CCC) 
http://www.bc.edu/centers/ccc/Pages/a_                                    
mem.html
x x x x x x x x x x
3
Global Environmental Management Initiative 
(GEMI) http://gemi.org/docs/Company.htm x x x x x x x x
4
Global Reporting Initiative (GRI) 
http://www.globalreporting.org/                                                                                          
guidelines/companies.asp
x x x x x x x x x x
5
International Chamber of Commerce (ICC) 
Business Charter for Sustainable Development (SD) 
http://www.iccwbo.org/home/environment_and_ene
rgy/sdcharter/corp_init/company_showcase/menu_c
ompany_showcase.asp
x x
6
United Nations (UN) Global Compact Initiative 
http://www.unglobalcompact.org/Portal/Default.                                               
asp
x x x  x x
7
Wildlife Habitat Council (WHC) 
http://www.wildlifehc.org/members/index.cfm x x x x x x
8
World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD) 
http://www.wbcsd.ch/templates/Template                       
WBCSD4/layout.asp?type=p&MenuId=                               
MzM5&doOpen=1&ClickMenu=LeftMenu#
x x x x x x x
9
World Environment Center (WEC) 
http://www.wec.org/iefpart.htm x x x x x
10
World Resources Institute (WRI) 
http://www.wri.org/contrib_cc.html x x x x x x
Pharmaceutical Corporations
